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師範学校統廃合 に関す る一考察
熊本 県第一 ・第二師範学校 の事例 を中心 に 一
小田 義隆
          Research on integration and abolition of a normal school 
 — Forcusing on the case of the second normal school and the first normal school in 
Kumamoto Prefecture —
Yoshitaka Oda
                                Abstract 
  This research is research of the argument on integration and abolition of a normal school. Raison 
d'etre of a normal school is clarified through integration and abolition of a normal school. It was 11 
prefectures which founded two or more normal schools. Tokyo. Aichi. Niigata. Hokkaido. Kagoshima. 
Fukuoka. Kumamoto. Hiroshima. Osaka. Sizuoka. This research focuses on Kumamoto Prefecture among 
the prefectures of 11. When an integration plan surfaced, the resident, the guardian, and the teacher 
tried to cooperate, cause the opposition movement, and retain the normal school.










尋常師範学校 を 「普通教育の本山」として整備 し
た1).そ の後,学 齢児童の就学率の増加にともっ
て教員需要も増加 し,師 範学校 を卒業 した有資格
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